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UWAGI DOTYCZĄCE TWORZENIA W NRD KOLEKTYWNYCH FORM 
KORZYSTANIA Z TECHNIKI EPD
Wysoką wydajność maszyn cyfrowych warunkują w znacznym 3 to~ 
pn iü  formy o rg an izacy jne  w ykorzystan ia  e le k t r o n ic z n e j  t e c h n i -
ki o b l ic z en io w e j .  Technika E lek tron icznego  P rze tw arzan ia  Danych, 
k tó r ą  dysponujemy, uw oln iła  s ię  od sztywności zastosow ania  (au-
tomaty k s ię g u j ą c e ), a j e j  rozwój doprowadził do pow stania  wy-
d a jn ie js z y c h ,  uniw ersa lnych  maszyn e le k tro n ic zn e g o  p rze tw arza -
n i a  danych. Również procesy k o n c e n tra b j l  i  c e n t r a l i z a c j i  w’ o r -
g a n iz a c j i  in fo rm a c ji  p rzekroczy ły  g ran ic e  poszczególnych d z ie -
dz in  p rz e d s ię b io rs tw  (n p ,  rachunkowość, z b y t)  i  o s iąg n ę ły  mak-
simum w samodzielnych jed nos tkach  s t ru k tu ra ln y c h  (w łasne cen-
t r a  o b l iczen io w e) .
Dla m niejszych i  ś redn ich  p rz e d s ię b io rs tw  jako  a lte rn a ty w ę  
Indywidualnego stosow ania  m ałej te c h n ik i  o b l iczen io w e j  za leca  
s i ę  wspólne wykorzystan ie  większych maszyn EPD, we wspólnych 
lu b  usługowych c e n trac h  obliczeniow ych.
Wspólne c e n t r a  ob liczeniow e organizowane są  zarówno na za-
sa d z ie  g a łęz io w e j ,  jak  też  t e r y t o r i a l n e j .  Wyposażenie c e n t r a l - '  
nych ośrodków obliczeniowych w organach gospodarczych było cha-
r a k te ry s ty c z n e  d l a  g a łę z i  przemysłu z dużą l i c z b ą  terenowo ro z -
drobnionych. małych i  ś redn ich  p rz e d s ię b io rs tw .  Obok k o rzy s tn e -
go, efektywnego, wspólnego w ykorzystan ia  większych maszyn EPD, 
d a ls z e  k o rzyśc i  wynikają z oszczędnego i  j e d n o l i t e g o  przygoto-
wania, prowadzącego Jednocześn ie  do i n t e g r a c j i  o rg a n iz a c y jn e j  
w danej g a łę z i  . przem ysłu . Decydująca wada t e j  formy o rg a n iz a -
c y jn e j  (g łów nie p rzy  silnym ro z d ro b n ien iu  te ry to r ia ln y m )  polega
n ä kosztach  i  opóźnieniach  czasowych związanych z t ransportem  
nośników in fo r m a c j i .  Ujawnia s ię  to  szczegó ln ie  negatywnie przy 
zadan iach  krótkoterminowych, czy s to  wykluczając tego ro d za ju  
zas to sow an ie .  W przypadku wspólnych ośrodków obliczeniowych o r -
gan! zowanych wg zasady t e r y t o r i a l n e j ,  k tó re  są z regu ły  wyko-
rzystywane kooperatywnie w ramach określonego te ry to r iu m  przez 
je d n o s tk i  gospodarcze różnych g a łę z i  lub  d z ie d z in  gospodarki 
narodow ej, wada t a  z o s ta j e  w dużym s top n iu  wyeliminowana. Róż-
n ic e  w o rg a n iz a c j i  gospodarcze j,  jak  również w system ie  z a rz ą -
d z a n ia ,  planowania i  r o z l i c z a n ia  różnych kooperantów wykluczają 
jednak wspólne przygotow anie. Z a le ty  t e j  formy o rg a n iz a c y jn e j  
p o le g a ją  więc, w p rzec iw ieńs tw ie  do indywidualnego wykorzysta-
n i a ,  głównie na obn iżen iu  nakładu inw estycy jnego  i  b ieżących 
kosztów p rz e d s ię b io rs tw a  na każdego u c z e s tn ik a ,  na wysokim wy-
k o rz y s ta n iu  mocy maszyn EPD i  absolutnym obniżen iu  l ic z b y  za-
trudn ionych  przy EPD.
C harak te r  usługowych ośrodków obliczeniowych ma 15 zorga-
nizowanych w głównych m iastach  okręgowych NRD ośrodków EPD Głów-
nego Urzędu S ta ty s ty cz n e g o ,  k tó re  dysponują około 25% z a in s t a -
lowanej w NRD mocy EPD. Głównym zadaniem tych usługowych o ś ro -
dków EPD j e s t  przygotowanie i  zastosow anie  te c h n ik i  EPD d la  
Głównego Urzędu S ta ty s ty czn eg o ,  miejscowych organów władzy pań-
stwowej i ,  »kierowanych wg zasady t e r y t o r i a l n e j .  Jednostek  gos-
podarczych . Z a le ty  t e j  formy o rg a n iz a c y jn e j  z punktu widzenia 
użytkowników p o le g a ją  na:
-  zorganizowanej odpowiednio do te re n u  s t r u k t u r z e ,  s tw arza-
j ą c e j  k o rzy s tn e  warunki p rz e s t rz e n n e  d la  w ykorzystan ia  mocy EPD
-  je d n o l i ty c h  warunkach wynikających z c h a ra k te ru  powiązań,
-  s z e r o k ie j  b a z ie  t e c h n ic z n e j ,  um ożliw ia jące j  zastosowanie  
n a jb a r d z i e j  efek tyw nej te c h n ik i  d la  każdego zadan ia ,
-  wykorzystan iu  wysoko kwalifikowanych zespołów s p e c j a l i s -
tów, • '
-  wyższej dyspozycyjności i  ko rzys tn ie jszym  pod względem ko-
sztów wdrażaniu maszyn EPD.
Urządzenia do t r a n s p o r tu  danych, wymagane w c e lu  pokonania 
o d le g ło ś c i  między centrum obliczeniowym a użytkownikiem, umoż-
l i w i a j ą  kompleksowe stosow anie  EPD do t e j  pory ty lk o  w od leg-
ł o ś c i  0-10 km. W p rz y s z ło ś c i  umożliwi s i ę  lo k a ln e  k o rz y s ta n ie  
z t a k i e j  skoncentrowanej t e c h n ik i  EPD za pomocą te c h n ik i  z d a ł-
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nego p rze tw arzan ia  danych, poprzez odpowiednie punkty abonen-
c k ie  u użytkowników. W tym c e lu  rozbudowywane są wybrane c e n t -
r a  ob liczeniow e (Drezno, Magdeburg) do c e n t r  kolektywnej. eks-
p l o a t a c j i  na b a z ie  systemu abonenckiego. Te c e n t r a  obliczeniowe 
kolektywnej e k s p lo a ta c j i  na leży  traktow ać jako szczebe l w ro z -
w i ja n iu  wyższej formy o rg a n iz a c y jn e j  s i e c i  o b l iczen io w e j ,  do 
k t ó r e j  wejdą one Jako częśc i  składowe. Umożliwiony p rzez  ogól-  
nopaństwową s ie ć  ob liczeniow ą związek danych będz ie  miał i s t o t -
ne znaczenie  d la  za rządzan ia  i  planowania narodowej gospodarki 
s o c j a l i s t y c z n e j .
